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OfiCIAl
DEL
~
MINISTERIO DEL EJERCrrO
--;: .......
PART~ OFICIAL
-.w
. REALES DECRE.TOS
~
del Co.ejo Supremo del Ejército '1 !fecha en que le le CIIGIp ........
Yarina. ' fic:io.
, Da1io en Palacio a seis de septiem- De real onfm 10 _ • V. E. ...
bre de mil návecientos veintinueve. su conocimieDto 7 ... el.... a.
parde a V. E. --. .... lIa6i&
ALFONSO 7 de sqtiemIn de~
'es
ho
~. Esaao. Sr.: v-.. fa .....
tanciapromorida COBj.......ate par
D. Lail,Aluc6ay'" Ana.I ••
Lastra, pMrQ del~ .....
de 1& Aca..... ele Aa1IIledI D ....
fotllO~ 7 ele la lMh, ,
plica ele' ..... le ca.r. 4...... .'
grelO eo cHdIo c.... ....... e, ; ,
7 en &tendóD a la die s'' .,; '..
pec:lalea que atD- ....... ~
mUJ eapedalmatea .. ••••• ,.'.,
s.cri6c:106 ele q-..... 1
al ed~ ...... prletfjl" ....
ral '1 Pltriotbalo a~ ...
1St eUoI o6daIeI del .. la
cualea perdJeroa ' I , :=
ea el campo de ' .
inutili• .so eD accUtI ele ..-..-. ....
mando pwte -.o, cid c.". ....
dUdo., 7 .. tS'Cln'O ...
heridas~ ,6 .._
deber enAfric:a, el Re,- (.. D ) .
ha tenido • bin aceeW • le '
citado. toDcedieHo ~1 r •• __ la
Academia de ArtiIIerIt, c.- d .......
ele alférez~1IIIIIIO, a D. ~.Atw­
cón de la Lastra, ea 1M c.... - s
que detehnlaa la real enlaI ."z"junio. eo taato le .... RrF .,
telÑenclo ea CHIlla la 'feduI _ ..
se le collUde didIo 'ea t4:cia
De real onln Jo dí&D • Y. E. ,....
fa so coaoc:iuúeatD y ehIs&
Dlolt gaude • V. E. aIinna.
Madrid 7 de "·c tm _ ...
SelIor•.•
ALFONSO
-
\ .
leALES ORDENES
la MI......... Ellm".
Jura • AuAllAZ y Cuuo
\
CimütW. Excmo. Sr.: VI.ta la in.-
tancia promovida Por el ex-alfér~ alwn-
no de' la Academia do ArtiUerfa don
Fernando Piiieiro y Canm&, eu: IOtici-
tud de rel~elO en dicho Centro de ea·
adianic. ; téniendo en tuenta e5pecia1-
meate el fa11ecimieato, en cumplimiento
del dtibér. de su hermano, tenlentt de
lngeaieros D. Amonio Pifteiro' J Cara-
m&, acaecido recientemente en acciden-
te de anación en Africa, y a que la bija Setlor•••
del rtanrrente no filé • cOnJeCuenda de
~e eICOlar eepecial, elRe.r (que
'Di~ guarde) ha tepido a bien ac:ceder
a 10 .,-licitado. c:oacéldiéndote el reingre-
10 eA la. eoAdicionea que seftaJa la real Serillo. Sr.: V"1Sta 1& _ac2~
ordeno de • ele' JUDío ú~, en tamo le sada por V. A. R. • ~ JA" ...
aeaa ...icaci6a, talle.do ea ca-. la ea 19 ele julio ,~ ......iAI ...
!
Vengo ~n di.poner 'que el ,il1lpector
farmacéutico de segunda elate. eo al-
tuación de primera reserva, D. LaclI...
1&0 Nieto Camino, pase a la· de se-
cunda resena por haber cumplido el
di. tr~. del corriente mes la edad que
determina la ley de velntiauen de
junio de mil novecientoe diecioeho.
Dado en Palacio a seis de septiem-
bre de mil novecientos vclntinul'Ye.
El Mínimo del EJ&cito.
JOLIO DI: A~AJfAZ y CUSPO
ALFONSO
Veago en disponer que el Geaeral
de división. eD situación de primera
rele"a, D. Ambrosio FeijÓG Parcli-
iias. pale .. la de secunda resena por
laaber cumplido el dia euátro del 'to--
rrleate mes la edad ciuedetermioa.1a
ley de veintinueve de junio de mil
.oveclentol dleclodJcl, t:ontiDlWldo en
411 ckilempdlo liel carco 4. Co~aejero
Venco en disponer 911e el Interven-tor. ae Ejúcito, en sltuacl6ri de Pri-. _
mera ruena. D. Gonaalo Féruiudea
de Córdoba 7 Caballero, p&te a la de
.epoÜo reserva, por haber ~plido
el dla. veintitRs del corriente mes 1&
edad que, determina 1& ley de niati·
nueve de julo de mil novecientos
-dieciocho.
Dado ~n Santander a trelota 7 un'o
dé agosto de mil novecientos veiati·
Dueve.
,",,"" .
Yeco en ~¡'poner que el Geueral
-ele btiaaCta,' en sltuac:lón de primera
resena" J;>~,F,ederlco Grund Rodri-
....~.• la'. de secunda reserva
por ,' ..... " . pUdo el dfa. velntia~lsH:~ ..'" J la edad que detu-
:Ii:' ;.nlntinueve de junio4' ::- '-.o. .dieciocbÓ." '. '''~.taDclera treiota '1 uno• '.':. iDil noyecieot08 moti-
.......~'.: ',' .. ,.
..taLFONSO
• '; El MIidánt del .J4teIto,
JULIO D& AIUWrAl y Cuuo
© Ministerio de Defensa
o. O. lI'6m U18
DESTINOS
ORDEN DE SAN HERME~E­
GILDO
CJrcuIar. Excmo. Sr.: ·En vista de!
To propu~sto por la Asamblea de la
Re~l ., Militar Order. de San berme-
nedldo, el Rey (q. D. g.) le ha Jer-
vid<. .conceder al jefe y oficiales de la
G~rdla Civil, comprendidos en la si·
guiente reladón, que comienza con
D. ,Emilio Garrido FeHpe y termina
con' D. Gregario Santos .Esteban, las
cón~ecoraciones de dicha Orden que
'en la misma se expresan, con la anti-
gÜcU-a1i que a cada uno se le' señala,
debiendo el agnciado con la placa, si
disfruta pensión de cruz, cesar en el
percibo de ésta por fin del mes de la
antigüedad a aquélla asignada, con
arreglo a los articul6s 13 y 24 del re-
glamento y tercero de la real orden
deS .de julio de 1918. (C.. L. núm~-
ro 178)." '
De real orden lo digo a V.' E. pa-
ra s'U conocimientó y' dem~~ efecto...
Díos guarde a V. E. muchos apos.·
Madrid 6 de' septiembre de I9:n
.Selior Jefe Superior de, las Fuenu
Militares de Marrueco.."
Selions Capitán geDeral de la pri-
mera regi6n, e Interventor IIDeral
-del Ej~rcjto.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de septiembre de 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Mal"ruecos.
Señores Presidiente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina y Ca-
pitán genera!' de la primera región.
,
DIrecdóD VeDeral ele 1natruccl6D
Y Admlnl.tractlón. I
Excmo. Sr.: Como re&ultallo del
concurso anunciado por real orden de
27 de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 164), para cubrir una vacante
.de coronel de Infantería' que existe
en la Dirección general de Prepara-
ción de Campaña, el Rey (q. D. g.)
ha tenído a bien designar para ocu-
parla al de dicho empleo y Arma don
Aureliano Alvarez-Coque de Bias, ac-
.tualJnente· con destino eó el regi-
miento de Infanteria MeliDa nútn.59.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muc;bos afio••
Madrid S de septiembre de 1929.
AzDdAS
8 de xptlelllbft de 1929
Seftor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución fecha de
ayer, aprobando lo propuesto por el
Jefe Sup'erior d'e las Fuerzas Militares
d'e Marruecos y por considerar de apli-
cación la excepción prime·ra del ar-
tículo 59 del vigente reqlamento de re-
compensas en tiempo de guerra, ha
tenido a bien conceder la cruz' de pri-
mera clase del Mérito Militar, con dis-
tintivo rojo, al capitán de lnfaRteda
D. Alfonso Caudep6n Jiménez, por
mérito. contraldol y servidos pres-
tados en ñuestra zona de Protectora-
do ,en Marruecoa, duraMe el primer
período de operacionea. perteneciendo
al regitbiento Infantería de Ceriliofa
nÚllll. 43.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra .u conocianientp y demás efectos.
Dios guande a V. E. muchos afta••
ldadrid 7 de septiembre de 1929.
AJlDANAZ
ve, causada por <itsparo enemigo, que
sufrió en Yavuca y Deuma (Larache)
el día 9 'de octubre de 1924. siendo
capitán, al ir a efectuar un bombar-
deo, y la indemnización por una sola
vez de 2.400 pesetas (40 por 100 del
sueldo que disfrutiliba al ler herido)
que hacen un total de 6.015 pesetas,
como comprenaido en el incilo a) del
.primer caso del artículo cuarto y en
el primer párrafo <kl inciso e) d~1 ar-
ticulo quinto del vigente reglamento de
la' citada con'l1ecoración aprobado por
real decreto de 14 de abril de 1926
(C. L. núm. 148).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1929.
AaDAKAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Prepara-
ción de Campaña, Intendente gene-
ral militar e Interventor general del
Ejército.
Selior...
Excmo. Sr.: Vista I~ información
instruíd'aen Ceuta en virtud de ins-
tancia promovida por el suboficial de
lD'8'enieros del, regimiento de Radio-
telegrafía y Automovilismo, D. Juan
José García Marcos, teniendo en cuen-
ta que el recurrente fu~ hecho pri-
AanAKAZ sionero por el enemigo el día 12 de
didembre de 19¡!4, permaneciendo en
ta~Soltuadón hasta el 26 de ma.yo iiC
1925, en .que:fué rescatallo, sufriendo
, 1su cautiverio sin menoscabo del honor
. Excmo. Sr.: Vista la propuesta que m¡¡~tar, el Rey (q. D. g.), de acuerd9
V. E. cursó a este Ministerio con es-- ; con lo informado por el Consejo S.¡j.
crito de 25 dé octubre a.e 1927, ada-: premo del Ejército y Marina, ha te-
vor -del comandante de Infantería,: CEln nido a bien conceder a dicho· soooficial
destino en el Servicio de Aviación Mi- : la Medalla de Sufrimi6ntos por la Pa-
litar D. Rrcardo Burguete Reparaz, tria. sin pensión, por considerarlo com-
el Rey (q. D. g.), por resolución de prendido en el segundo caso del ar-
fecha 6 del mes actual, ha tenido a tícu!o cuarto ¿'el vigente reglamento
bien concederle la Medalla de Sufri- de la citada medalla, aprobado por
mientas por :Ia Patria con la pensión r.'al de~reto d 14 de abril de 192()
de 3.615 pesetas corr'espondientes a los CC L. núm. 148).
doscientos cuarenta y un dias que in- De real ordea 10 digo a V. E. pa-
virtió en l.a ct,lraci.ón deJa herida grao ra su conocimiei'lto y deUtás efectos.. Señor.•.
, . ' J.
arcalar. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios, guatde). por resotuci6~
fecha de ayer., aprobando lo pro-
puesto por el Jefe Superior de las
Fuerzas Militarel de Marruecos y
por conaidera.r de aplicacióJl la excei?-
ción primera' 1Se! articuJo 59 del VI-
gente r~lam.nto de. recompensas.en
tiempo de guerra, hll. tenido a bien
conceder la cruz de aegunda clase del
Mérito Militar, con dlstintivp rojo, al
comandante médico D. Juan Romeu
Cuallado. por ,m~ritos contraldoay
lerviciol ,pret~adol In nueatra zona de
Protectorado en Marruecos durant~
los periodos de operaciones cuarto y
quinto, perteneciendo a la Ina{lecci6n
de Sanidad Militar de Marruecos.
De real or.,den lo digo a V. ·E. pa-
ra su conocimiento y demás efec.toa.
Dios guarde a \ y. E. !puchos a60s.
Madrid 7 de septiembre de 192!}-
el teniente coro~l de Artillerla don
Juan Loxano Muñoz. con destino en
la fábrica de Artillería de Sevilla. e:
Rey (q. D. g.), por reso~ución ~e fecha
6 del mes actual, ha temdo a bien con-
cederle la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, con la pensión- de ~.147,50
pesetas correspondientes a los cincuen-
ta y un días que invirtió en la cura-
ción de las heridas .menos graYes que
sufrió el día 25 de agosto de 1927, al
hacer explosiótl prematura una grao'
naoda de ,mano, sistema Lafitte, en oca-
sión de estar efectuándose la prueba de
cUas en el probadero de la fábrica de
Artillería de Sevilla, de la que era te-
niente coronel, por considerarlo com-
prendido en el inciso c) del artícu1?
cuarto del vigente reglamento -de di-
cha condecoración, modificado por el
real decreto de 14 de enero último
(D. O. núm. 12) ytierle de aplicación
el inciso a) del articulo quinto del
mismo reglamento. ,
De real. orden lo digo a V. A. R .. pa-
ra su conocimiento y demás ,fectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 7 de septienrbre de 1929.,
Juuo DE AJwAHAZ
Señor Capitán gene.ral de la segunda
regi6n..
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Def •
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Teulenle coronel.•• Actlft •••••• D. Emilio Oarrldo fellpe •.•• '" •••.•••••••••••• Placa ..
<::apItta '" Idem........ • J- P&ez del Hoyo.. ••••• •. . • •• . •• .. .. Cna.•••.•••.•
Tolate (E. It)•••• Idem........ • AaloDto Rodrfpez Mata Idem .
Otro Idem........ • Oreeorlo Santos EstebaD Idem .
.. OIlIREI Coadecon-clo_ Ad&Iedad I AIItDIi4. qlIe ... la
DIe lIa Alo cIocuIáItMI6II
25 ;:;:: ;::J ." Tercio.
2 IdftlL••. ~::! d-.
S lebl"ero. 1m, ~ Tercio.
S julio.... 1_122 Idea.
lIIIdrld 6 cIr SepUembre de 1929.-ArdaAu.
Excmo. Sr.: El Rey Cq.. D. g.) se
ha servido conceder al telliente de In-
fantería (E. R), con destino en el"ba-
tallón Cazadores Ceriñola. núm. .15,
D. Edmunodc.. Fernández Péru, nueva
licencia para contraer matrimonio, po!'.
haber prescrito la qu'e le: fué 'ooDc~di­
da por real ordel) die 30. de julio de
J927(D. O. núm. 167), con 'dofta I(a-
ría. de la CrU% Cabello.' .
De r.eal orden lo djgo a V, E. pa-
ra s\\ conocimiento y demis' efecto&.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
M'adrid 6 de septIembre de 1!Jll29.
AmdAZ
\
SClIior.,•
ORDEN DE SAN HERMENE-
. GILDO
CIré:u1at: Exomo.c;r.: '-El R,y (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-o
puesto por la Asamblea de la Real· 'T.
Militar Ordien de San Jlermeat:ldldo;'
se ha servido conceder a los jefel '7
oficiales del Arma de Infanterla tom--
prendidol en la licuiente relac:i6a,
la pensión de las condecoracionel que
en la misma se expresan, con la anti.
güedad que respe.:tívame:Jte se les se-
ftala. .' . . •
De real oroen 10 digo a V. E. pa-
ra su cODOcimiento y dean' efectol.
Dios guarde a V. E. mucho, afto..
Mad.rid 6 de septiembre \IIe 19290
Serior Capitán general de la tercera
región.
D. Eduardo Murube Soriano., t'.el re·
{lírttiento Tan:agona, 78, con .dolía Ca-
roltna del Castillo o' Bertrand>.
~{adrid 6 de' septiembre de 192\).-
Ardanaz.
~,: J
MATRIMONIOS
RELACI0N QUJ; SJ; CITA
Orense, con la de JI de agosto de'
192 9.
Madrid 7 de septiembre de 1929.-
Ardanaz.
Teaiesuea. .
DI Erui<¡ue Jiménez Ben-Hamou,
disponible en la primera región, con
dolla Maria Infante 'I:ena.
D. Fnncilco .Rodri&uez Ruia, dt:
batallón moritafia Mérida, 3, con dona
Milagrol de Dios Vázquez.
D. Luis Malina Melado, del rtel.
miento Tehtán••45, con dofla. Concep-
ción Sebaatiá Guardiol:a.
D. Raf"el Montealegre Vázquea:, del
regimiento Prlncipe. 3, con dolia Ma-
ria JOlefa Púez Merediz.
D. Luciart~ Lozano Ro.e, .ce: reg:-
miento Kurcia, 3'1, con. dofta Eugenia.
Méndez-Núftez Martinez. . . "
D. Toribio Gutiérrez Gabrkl, del
batallón Cazadores Seriallo, 14, con
dof\a Flora QrdasY,..41vuez.
Teoientle (ll 2.)
D. Angel Pata~ios Cuesta, del re-
gimientoSanM..rciaJ, 44, con jofia
J ulía González A1vat"ez.
...-:ioJa6"j~~t"':"", ;'.
éapitá.
D. Guardo Sanz Agero, secretario
de U\111aS de la ~eguñ!a regi6n. con
doña Maria de 101 Dolores Jurado
López.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q1,le
Dios guarde) se ha servido conceder
licencia para co~raermatrimonio a los
oficiales de! Arma de Iníantería qo1':
figuran en la siguiente relación. .
De real orden 10 digo a y. E. pa-
ra su conocimiento y l1emás efectos.
Dios guarde a ,V. E: muchos aúC's.
Madrid 6 die septiembre de 19?Q.
AanAKAa:
......-..
ASCENSO~
Sefior...
Circular. Excmo. S.: El ~ey (que
Dios guarde) S! ha servido promover
al empleo de alférez de la escala de
reserva retribuída, del Arma de In-
fantería, a los suboficiales que figuran
en la sigui~te relación, que da prin-
cipiocon D. Jesús Garrido Crevi-
lIent y termina con D. Benito Rodrí-
guez Reigada, por ser los mis anti'"
guos'de &1,1 elCala y estM aptos par~
el asceneo, debiendo disfrutar en el
que se les confiere la aIitigü~ad que
en la misma se les asigna.
De real orden 10 digo a.. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Diol. guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de septiembre de 19Q9.
AanAltAZ
\ .
RELACI0N QUE SIt CITA
D. Jeltal Garrido Crevillent, del ba-
ta1l6n montalla Barcelona, 1, con la
antiaüeclad de 5 de aarolto de 1929.
D., Juan GareSa Cuenc~, .del bata-
1I6n Caudorel Col6n, 16, con la mil-
ma.
D. AdIano L6pez Gutiérrea:, del re-
gimiento Gerona, 22, con la de 8 de
acosto de 1039-
D. Florencia Inieat& Redondo, del
Grupo de Faenas Regulares Indi,e-
nas de Tetuin, l. con la de 9 de
.,.osto de t~. l. :
. D. Doroteo V izquez Neches, del
Grupo de Fuerzas Replares Iu'clfge-
nu .~e Melilla, 2, con la de ude
agosto de 1929.
D. José Fonleca Caro, del regi-
miento Ordeae. Wilitares, '1'1, Con la
dé 2J de agosto de 1929..
. D. Eusebio Gl?nzá.lez Noriega, del
batan6n montalia Lanzarote, 9, con la
de 27 de agosto de 1929-
D. BeDÍto Rodrlguez Reiaada, de, la
Junta áe clasificaci6n y revisi6n de
© Ministerio de Defensa
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··,K...riIII ...·...•
....... .I-........_
dlIa
__••_, N_O_._B_It_E_S I.Ca_te_co_n_"_l\~~ ~~ ~-~7~ ~:::
e '. D.~cIoJllIeIlu CosbI P. de Placa • 11 í.alo.•• lt29i 1. 1 JuliO ••• 1 , Zoaa de Pll1ma de Mallorca, 48.
CMIoatrd*J.) .. .. Lomuo CuWes BorTeltO P. de Cruz.. 26 octubre. 19~ 1 uolo.•. 1919 Idem de Madrid, l .
..~...... .. .. Pedro SúIdIa 0ablIrróD Idca........ 4) febrero. 1929 I .arzo.• 1129.
I
CapitaJlla Oeaera1 1:1tql6a.ClII&........ .. •ValcatfJllaMru M\a¡L •••••••• P. de Placa.. 11 jllulo.•• t 1. 1 jllllo.••• 1929 lI& de Zaracoza.ClInt........ .. •PfPdsco DeJado smuo P. de Cnaz.. 14 Idem.••• 1 I Idem.••• 1929' Rqlmiealo lofanlma Soria, 9-CJInJ......... • •Joet Ilabua arallOl& ••••••••••••• Idan........ 15 Id_.••• 1929, ' I 14e•.••• 1929 Capitanla Oeaeral 3.- rqIóB.0.......... .. •A8&d Toledo o.rcta•••...••..•• Idan........ 27 fdeal- •• 192911 IdeaL••• I~ d_ de Caaarlu.oe......... • •lAls de Moeta Ruz .•••••••• ..• Idan.. ••••. 29 Idem.... 1t29j 1 Idan•••• lInI', Mi.lstmo dell!)&dlo. '0IIa........ •L~e-adto Perneat Idan........ 29 Idem.... 1m I IdeaL••• \t!!l Oobiemo Militar de CAdfz.
,0lIt0........ • • ~ BeDftez Idem........ 29 IdeIL ; 1 ldeIII 1!~ ItaJlfa Oeaera1l: re¡l6a.0IIa........ • •-.-.s-a Martorel1. Idem........ 29 Id...... 1 1 Id-.... 192tó ZoDa de Palma de MaIlO1'ca, ...
· Ola........ .. • PeruMo L6pez Y L6pez Batabe. Idea....... 29 IdnI.... 1 Id-.... 1929 Capilaala Oenera1I.· rqlóa.
0ttD........ • .~Cata1lopaTerradaa .•••. Idem...... :. 21 Id_.... 1 1 f4em l;redeMadrid.l.
-Qna...__• • .)oIIqIüD 0IIp1bcl Urbiaa ••••••• Idem........ 29 Id_.••• I 1 Id 1 iaistmo del Ej&dto.0IIa........ •Jua lloreDO de Querra y AlOlllO Idem....... 29 IdeaL... 1 1 fdem.... 1 na de Madrid, l.0IIa........ .. lO ..... a.Ilf y Itldz ele Bonta ... lde-........ 29 f--' .. 1 . 1 f4ea.... 1 IwIo Supraao.
0IIv.,.. ..... • • ülDaIo~ 1ItaIIcIano....... Id_........ 29 ideJL... I 1 IdeaL... 1 a ele Valeacla, 14-
OIro........ • .. .10M Ola« MoreIl6 Idem........ • 2911dem I I fde I Reclmlellto León. 38.0IIv......... .. •Aeae1 o.dJtz VbQlIeI Idem........ 29 14-.••• I I Ideal Itn . jJ\ta!lla Oeaera1 7: rect6a.0Ina........ • •PÑro _taller o.al. •. Idem........ 30 14em.... I 1 14ea1.... 1 ZoíJa de PamIa de MaI1orca, ..0IIa........ • •PdJpee- ele Muul........ Ide......... 30 Idem.... J I IdeaL... J Itepiellto Cutaccu. 7G.0Ina........ • .. ~1l.6pez liIatfllez Idem........ 30;kl...... J 1 Id...... I 4c 8lIr¡0!I 28.
·0Int........ ,. »e~ SeaaiaIlO&... IcIeIR........ 30 Id-.... 1 J Ideal.... I lalstmo del cjtrc:lto.
·0Int........ • .. Nnilo.-aat ldem........ !O 14em. 1 1 Id-. 1 ecIaaleato AJ l ..
r el .m. ... "-Ostoacro Ideal........ 30 Id_ I 1 ldem. I e¡fmleato CAdl2, M.CJInT,....... • •Jaa llIdz OUIJo IcIeIR........ 30 14cl1i. 1 I Id-. ) teaes3." neta.
.0Int........ ,. .....1a- ApIrldo Id_........ 30 Idca.... I l'fdeaT.... I RecllIlIeDlo Va1WIoJld, 14,iOIra........ • » V1dDr T...uuc. Frleto IdenT........ 30 Ide I 1 ldem.••• 1 Pitaal. 0enera1 7.'{~ ..
,(Mra......~ • _ »,..VInn 4e MIreD y Motta•••• 14eIL....... !O fd_ 1 1 Id 1 • Oral. s-ateMI 2:.,....~
0ITia..... ••• • .•~D1u~ Ideal........ 30 14-.•.• I 1 Id 1 Reat-Ieirto La ClInlaa. 7J. _
.,0Iaa..;...... • • E.ieBIoz-raCalMllent I~........ 3OIfdeaa. I 11 J 4c.aarca-, la. -_
.~...... • .AMíoIIoS«oSlaclaez ldem 30 Id 1 J Id_ I cL·Con..·.MIa~·"
0Ina........ • »_J SemTlIa Cabau Ideal........ 30 Idea.... 1 .. ldeIIl.... 1 pitaala Oeneral 1: ........ ,ot
~0lIv- ~. • .CedI1o Perúada 5Ime4a ldeIa........ 30 Id-.••• 1 1 fda& 19 Idem 4.' rqI6n.~~..... •. • Oerardo Mayoral MOlIforte 14em........ 30 1dctD.... J =1 1 Idem 1 Reefalfeato eanlabr\a, 3Q.
0Ina.;...... • .• ·AIIertD PftIWTda M&IamoroI... Ide......... 30 Idem.... J _ I f4...... J Da de01d~30.
·~..... • •c.Io~Maleo Ideal........ 30 f\kla. 1 ~ 1 fdftT. 1 dem BaruIon, 11.
- . •~. Iaa y l!IMfIa Idem........ 30 IdeIR.... J ~ I Idem.... 1 <:.pItaala Oeaeral de~CJIIa....... • Ifutlila O6Iaa Ide......... 30 Idem 1 !!!!i 1 14em. I es 1.'~ .CMIL....... • ..~ del BuTIo ""'...... IcJem........ 311 Idem.... 1 =:1 1 ldem.... 19 d. Ma4rl4,. .:-....
........... • •D~ 0aaTer0~o Idem........ 30 Idem 1 _, 1 ldeIIl 1 ....Ia Oeaeral2.-._0IInt........ • »1::: "-OlTlIHIIl!KotIifN01'Iep Idem........ !O IdeDl, I 6001 1 14aa. J IdeII J."r~. '
=::::::: • :~~lalt~~·:::: :~:::::::::: ~ i::::: ~ ¡6OO1 ~ ::o:: 1 eef~':'1.=~s10IItla........ • .. ¡;:;;.;MartlJTa 0ázIdft....... Id.......... 8 Idem.... 1 1 14...... I tftes d.' CeIalal....
......;... • .~PloIC0TTn4o Id_........ 23 l 1 ·114e 19 deMalklrQ," ..~ I!.& • .. "F'"~Valdet............ Id_........ I fdeIR.... J 1 \Dilo.... 1 d. O1TlTlÚaOlc30.
.......... • .1uJT ArrIbu Jtmlla Ideal........ 14 eaero... 1 ~ I tebr.ro. I Pl'eed.· Cett.:o d. MtaIatroI.
• • • P8Iro otl CI'fIP.O ~ Idlal........ 10 alIrll 1 I aII,O•• 1 Somat • {q\6D.4~ClIIlt........ • •)III6a CuTd6a J~a Ide......... 7 ..'o 1 ( IIIDIe... I eom ~ 7: {..-.
............ ,. "1-'-AIüau.
_.r?71.''''~
USERVA
.. -¡, 4 --..o. Sr.: El .,. (q. D.•.) .e
".I!a~ ..... el paae & ,itu-
CÍlIII ..raern cid taliate coronel de
,~ D. Fraadlco Jlonti. AUcn-
• d·...... ea, .nIiao· en el Conltjo
,.5.,NU'9 .. Ej&cito .,. Marina. por
~ a....pli4o el dla 6 del mu_ ac-
... la eúI recJameataria -pan. obte-
..........1e el ...... mt:D.~ai
• 'SIl JadU. qae debed pera'bir a
....4d 4fa priIIIcro ele odubre pr6-
-- .-idcro poi' el ft8iaúcnto Hú-
.... la Ptiacesa. .6m.. 19 de di-
c1Ia 'Ana. al .. qaeda afecto por
fiiIr - 1'1:_ ....;Oé ea ata Corte.
De naS ID diso a V. E. pá-
-a - ¡. M='o ., cIaailI efeetoL
Diol guarde a V. E. muchos al1ol.
Madrid '1 de leptiembre de 1l)~¡).
AnAx-u
Seftor eapitia general ~ la primera
región.' ,
Sellores PreaidICote. del Conlejo Su-
premo' del Ej~rcito y Marina e In·
terventor genoeral del Ejército.
I •••
.MI .. lrUIIIrfI
AS~NSOS
hano. Se.: Confonne con lo pro-
puesto por el Director d. la Academia
de ArtiUerfa, el Rey (q. D. g.) ha te:
nido a bien <:onceder.el empleo de
teniente de dicho Cuerpo,a los ~ueve
alféreces-alumnos de la citada Acade-
mia, comprendidos en la siguiente re:-
tación, que principia con D. Antonio
Ramos-Izquierdo Reig y termina con
D. J?sé RuizJiménez, los cuales ban
tcnmoado con aprovechamiento el plu
de eltudios ~~lamentario, asjgnándo-
les en IU nuevo empleo la antilil~
de..S del coniente mel, debiendo 6·
¡urar en la e.cala de IU clue por
el orden en que aparecen re'lacionadól.
De real orden lo digo a V. E. pa-
n la conocimiento y dem" efectoL
Diol &\lUde a V. E. muchoa aftOI.
Madrid 7 de aeptiembre de IQ2tP,
Amwu&
Sdior Capitán general. 1:l 16ptima
región.
~Ilorés Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Aca4cmia de
A.\"tillerla.
:uucI0Jf om SI: C1T.A
D. Antonio Ramos-Izquierdo Rcig•
.. José Vencelá MingOl1UlCC.
.. Lnis Ferrer de Yarza.
lO Amelía Garda. G6mez.
.. Antonio Blaseo Zamora.
lO Salvador Utri11a Crosa.
.. Ellas ,Ari)oledas Soriano~
lO GuiUermo Conesa AParicio.
.. José Ruiz Jiménez:.
Madrid 7 de lepticmbre de 1939.-
Ardanaz.
© Ministerio de, Defensa
• i I
nESTINOS·
.....--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. remiti6' a este Ministerio en.21
de agosto próximo puado, promOVida
por el comaodante médico, con des-
tino en la primera zona pecuar:a, don
Alfonso ArecesMatiUa, manife..laDdo
que estima r.e\1tlÍ1' más condic:ioaes que
el también comandante médico, don
Francisco Martinez Nevot, para obte-
ner la plan que a éste se adjudicó y
existia vacante en la Dirección 5ene-
ral de Instrucción y Adminiatrati6n,
sacada a conCUriO por real orden de'
2 de julio último (D. O. n6m. 143),
con arreglo a lo que determina el ar-
ticulo 24 de la ele 19 de abril de 1036
(C. L. n_. 153), teniendo en ecaenta
que aun cuando el recurrente no con-
creta los fundamentos de su a6rm&-
ción, parece desprenderse de iUI ma-
nifestaciones que la raz6n que alC8&
para considerarse con mejó&" der~c:ho
que el selior Martlnez Nevot, a d:cha
plaz., consiste en no tener "te último
la condici6n que le con.ipa en dicho
artlclllo 24, de haber .mido, por lo
menos, en el empleo ck comaudante
dos ales en Cuqpo activo nutrido
de fuerzaa, prescindiendo de que el
recurrente no reúne tamopc:o dicho re-
quisito, y habida con.ideraci6n de que
el articulo a4 de la real orden cirndar
de 19 de abril de 1036, al exi8ir dos
all.o. de servicio en Cuerpo acb·o a
los comaDCl&ntes para que puedan .er
destinado. a tate Ministerio, ~e refie-
re única y exclusivamente a los c:o-
mandantes propiamente dicbo~, pero
no a los asimilados a este emplt'o. que
por pertenecer a -Cuerpos en 10. que
en su maYOrla no puede cumplirse tal
condici6n" serta absurdo el exigid.,
el Rey (q. D. g.) se ha servIdo des-
estimar la petici6n formulada p"r el
interesado por carecer de d,;recho.
De real orden 10 digo a V~ E. pa.-
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios gulU'lde a V. E. muchos alOI.
Madrid 6 de septiembre de 1929.
Selior- Capitán general de ~ cuart&
reaión.
Se60r Interventor general del Ejér-
cito.
fa .u conocimiento 'T demis efectos.
Diol guarde & V. E. muchos aloa.
Madrid 6 de septiembre de I~
_ •• UIU
PERMISO DE VERANO
,Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el 06cial primero de In-
tervenci6n Militar, D. Rodo1fo Robles
Rovira, coo destino en la Intervenci6n
Militar de esa regi6n, el Rey (q. D. g.)
se ha servid9 autorizarle para. ··disfru-
tar el permiso de verano que concede
la real orden circular de ::! de julio úl.
timo (D. O. núm. 143). en Parls (Fran-
cia); . BerUn (Alemania) y BelRr&do
(Yugoeslavia), tenien:dlo presente 10
dispuesto en la de S ,de mayo de 1927(D. O. núm. 1(4). Seftor Capitú cenenl de la~
De real orden lo diao a V. E. p&- \ r~6n.
A amdUu de ...-.sa cJue.
D Antonio Rodripez Morcillo, de
lu Oficinu die la Intervenci6n de las
Fueau Militares de Marrueco•.
A amdJlar mayor
D. Antonio ATilés Tendero, de 1&
Comisaria del Ejército de Córéloba.
A auWar eSe primen e:tue.
A aalUlr 4e tercea c:1ue.
D. José Alarc6n Múnera,. ~e I.s
Oficinas de la Intervenci6n Md\tlr de
1& tercera regi6n.
Madrid 6 de septiembre de 1929·-
Ardanu.
D Pedro de la Fuente Rodripez,
de 1~ Ser.ci6n de IntefTenc:ión de este
Ministerio.
A5CENSOS
Sermo. Sr.: El Re7 (q. D. g.) ha
tenido a bien conferir el empleo IU-
perior iDlDediato a 101 aax.i~es 'T """
cribiente del Cuerpo aUXIliar s1e In-
tervención Militar que figuran en la
siguiente relación, que empieza co~
D. Antonio Avilés Teodero 'T termI-
na con D. José Alarc6n Munera, d1e-
biendo disfrutar en el empleo que se
les confiere fa antigüedad de :1 de
. 1-------....·......------agosto próximo pasado y ,conÜJ1aar en
sus actuales destinos.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento ydemis efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos alio•.
Madrid 6 de septiembre de 1929·
JULIO Da Au>AlfAZ,
Seflor Capitán ~ne1'al de 1& .ecunda
regi6n.
Seflores Capitán general de la tercera
regi6n Jefe Superior de las FuerzasMili~es de Marruecos, Director
genecal de Instrucci6n 'T Adminis-
traci6n e Interventor geaeral del
E~rcito.
ULACIOlf QUJ: u CITA
-.198
Sdior•••
Selior Capitá. general de 1& primen
resi6n.
'DESTINOS
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente de
Ingenieros, Q. Marcelino Ah..rez De-
,latte, con destino en el regimiento de
Radiotelegraf(a y Automovilismo, pase
a la plantilla de la Escuela C.:ntral de
Tnn8D1Ísiones, primera secci6u, :1 IUS-
tituir en su cometido de profesor al
do igual empleo D. Ramón Lucini
Bayod, que ha causado baja en l~
mÍlma Dor pase al Grupo .mixto de
dicho regimiento diestacado en Melilla.,
Df: real orden 10 digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efec~3.
Dios guarde a V. E. muc.hos &&05.
Madrid 6 de septiembre de 1929-
AzDAILU
...-...
CLASES DE TROPA
CIr'caJat•.Excmo. Sr.: En Tista de
1& instancia cursada' en 7 de abril úl-
timo por el Capitán general de la pri-
mera regi6n, en la que el sargento
del primer regimiento de Ferrocarri-
les, J aliánPe6aelas Camarillo, soli-
cita que se te concedan las considera-
ciones y divisas de suboficial con el
actual sueldo, hasta que le correspond 1
el empleo inmediato. fundándose el re-
currente en que a los sargentos maes-
tros de banda, se les viene haciendo
esta concesión cuañdo son más an-
tiguos 'que alguno de su misma clase
que sea suboficial y creer que está en
el mismo caso por existir suboficiala
que por ser pilotos de aeroplano han
sido ascendidos a este empleo siendo
mis modernos que el interesado, te-
niendo en cuenta que los ascensos que
se conceden a los pilotos de aeroplano,
en Tirtu~ de lo diapuesto en los ar-
ticulos octavo y 16 del realamento de
pilotos de tropa 'T ametralladores-bom-
barderos del Servícid, de Aviaci6n,
aprobado por r~ orden circular de 11
de febrero de 1931 (oC. L. uám. SS),
deben conaiderarae como obtenido. por
méritos die guerra e incluí4os, por 10
tanto, en el apartado d) de la base 10
de la ley de 29 de junio de 191$
(C. L.n6m. 169), según dej6 aclarado
fa real orden circular de 16 de diciem-
bre de 19~1 (D. O. núm.'28I), el.,Rey
(que Dio. cuadre) .e ha .el"rido des-
estimar la petici6n del interelado por
carecer de derecho a 10 que .olicita.
Ea asimismo 1& Toluntad de S. M. que
por esta disposici6n se consideren re·
.ueltas cúantas instancias han .ido pro-
moTidu por clases del Cuerpo de In-
geniero. haciendo la misma petici6n.
De real, orden, comunicada por e:
sellar Ministro del Ejército, 10 dieo a
V. E. 'Para su conocimiento ., demi.
efectos. Dios guarde a V. E, muchos
aftos. Madlrid 6 de aeptiembre de I~.
El DInctcw .-.J, ......taI,
PA&Q RoDamua
l'
© Ministerio de Defensa
D. O. atar. 1"
ID a..nJ Seeaelado.
P. A..
BlNARDlNO MUtaT .
general ~e la Deuda y basel PUiYa"l Lo que ~e orden del ezcelell~
10 ClEue ~:d f 1 ~_ f le60r Presidente comunico a V. E.~
.. n y de las aca la_1 con e- . . f n.:_
rida. a --eite Consejo Supremo por ley, ra IU' conOCImIento y e ectol. &1-
de 13 de enero de 1904. ha acordado guarde a V. E. muchos a601. K~
dasificar en la .ituaci6n de retinado, I 29 de agOltO de 19=19.
oon derecho al haber menlual que a
____ ...., .. cada uno se le selíala, a 101 jefes, o~-
" cialel e individuol de tropa que 6gu-
RETIROS ran en la liguiente relaci6n, que da
-- Iprincipio con el capitán (E. R.) de
Circalar.Excmo. Sr.: Por la Pre- -Infantena, D. José Olivera Trejo y
lidencia -de este Alto Cuerpo y oon termina con el lubo6<:ia,l de la Guardia·
fecha de hoy se dice a la Dirección eh·il D. Rosauro Galán Arrivas." . Señor....
.. la ....., tUI ..
............ , ,,,'III'IIIPI
.......
NOMBRI!S
HABeR lb !'ECHA PuDto de reítdeKla de Iqae let CO· que debn ea· 101 Interesados 1 delepd6n
.... 1-"""""'" ....""""-- OBSERVACIONESocaerpo II Puato DelepdÓII de__________I I II.Ptu__• CII.~~ MOl de re.ldeada 1_...:H::;Ici::::eII::;I1a=-_II _
D. ,Mi OItYera Trejo••••••••••• CapI~.R. lafaaterf.... 450' I I .epbreo. I~IIJoz.•••••• BadajOl ••••••••
ea r •• ' Con derecho a rnlmr de
• Tdaforo <ADto sta •••••.•• leL E. Ro elI i4'10urd,aC'ft 450 001 1 id..... 1~Corufla•.•••••'l;;~ii:~ oficio.
• MlIlIlIel López OOlld!ez Ideal Id. ea leL ArtfUerfa... 450 1 I Id-.... _ Madrid....... ~o;:rnl.11
• Jt.oaaro 0aIU ~.......... Sebofidal.... Ourdla~4 312 30j 1 Id_..... t Unaret••••••• Jabo ... o•••••••
e -
iIadrt. 29 tIOItode tm.-El Qe,teral Sec:retuio, P. A. BurulrdlM Mfin.
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PARTE NO OfICIAL
......... SIaIr cateprIa J .' r Ama .. CM••rfI
EItacIo de CaJ..-Me. de julio de 1929
INORl$OS PIsdu.
48,26
14,18
J1,70
34,55
37,00
95,19
»
•55,22
27,50
9800
12?,94
110,17
6J,2S
~
87,17
71,38
71,.
60,08
68,00
•
•219,33
•
•
•~~
»
6.015,50
·26.946,49
3.757,67
. 806,97
206.417,50
237.988,63
231.9S&.63
2~,IS
",00
1,50
IOUAL.. •••• ~'.•••••••••
TOTAL ••••••••••• , •••
GASTOS
Pagado por la cuota de auxUlo a los
herederos del lodo fal1ecido Sub-
oficial D. A¡usttn Somoza Esplntna
(lanceros de farneslo), , 2.000,~
Idem Id. Maestro laerra4or·forjador
don Juan florindo Santos (Regu.
lare'l.)" " 2.00e,~
Idem d. Id. fd. D. Paulino Perrera .
Lozano (Cazadoru4eVillarrobledo) 2.000,00
PagaOo J>or la suscripción del D. O.
ea el 3.° y 4.0 trimestre ..
Pagado por correspondencia••••.••••
Ir,
Q'lJE:I)AN••••• '.•••••••
. . ,.. 1
.'ED 'qc BaDco'de, Efpafla. •••• ~ •.• •••••••• ~" .•• ~ •
En aboDaI'fl. • ••••••••••••r; • • . • • • • • • • • • •
MeWtco'en c::aJa:. -•• ~~:••'~ ,: ~'.
Ea papel del Es~o al 5 por Joo amortizable•••
Gru~ d~ Regulares de Alhuc:uus • • ••••••••
MinISterio del Ej~rcito•••••••••••••••••••••••
f ..ICllela Saperior de Oaema•••••..•• o·••••••••
IdeDI Central de Tifo - ..
ldem de Equitad6D .
Dep6tito de Remonta J Compra de pudo•••••
Idcm de Qanado de Mdüla•••••••••••••••••••
Idem fd. de Ceu.ta .
Veeuada Militar de Jera ..
Idem "J Sementales de Smid-d-M! y Dep6sito
de Oanado de Larache .
Oep6tlto de Recria y doma de Jerez. ••••••.••••
ldem de Ec:ij ~ .
Depósito de Stmentala de" J•• zona peaaria.
lcIeID 2.. Id .
ldcm 3.-Id .
Idem 4.- Id•••••••••••••••••••••••••• JI •••• 0••
I~ 5.- fd••••••••••••••••••••••••••• ~.· •.•
IcIem 6.. Id•••••••••••••••••••••••••••••••••
1cleID 7.& id•••••• '•••••••••••••••• , •••••., ••••
Ideal L··ld•••••••••••••••••••••,•••••••••••••
ldan de Hospitalet -••••"••••••••••••
Se~cauas Me:lma•••• s ••••••••••••••••
Secrdario:cle c:auMI·.... l.· Re¡ióa•••••••••••
, Picador.. MiUt:arIe••••••••••••••• , ••••••••••
~tro~r~lco•••••••••••• ~ •••••••••••
luvilidOl .
LicendadOl ••••••• t •••••••••••••••• s. s'••••••
Retirados•• ft••••••••.••••••••••••• • • •••••• • •
AJabarder~.~.~ ••••••• ~ ••••••••••••••••••••
lnt.raa cfe.eapdOl por ti papel. del fata~
1---
120,15
63,91
120,76
, 113,35
ln,19
15,42
94,68
t4JI
"",68101,15
9O,IfI
132,.0
63,25
SO,68
145,12
109,10
104,96
19,80
108,94
115,18
142,88
I2IO~
101,59
72,75
125,80
8Q,09
a3,!SO
, 81,50·
'49,50
M,80
42,58
I~' ..,
2,00
3,00
'1,00
28,61
46,76
38)24 :
•37~18
RU1UUWI" arztmor•••• 239.36!,Q9
Ret. LaD~ del Rey' •"!' ••••••••••., •••••••••••
Id.. Relaa •••• ,...... ••••••••••••.•••••••
IdelD. PrI8cIPe ••••••••' '.'
14_ Borb6n '/ Secrct.· CIUIII ••••••••••••••••
ld.esIl rllAlliD. e -Jd.-1cI.. ••••-••••••••••••••••••
Id_ VIIJawIcIoM••••• 1"' ~ •
Jet.~.• ~••••.•••• tI ••••••••• tI. 1,. '.a.
1deII~.~••••••••••••••••••••••••.•••
,..DI.....eS.duo ••.•• , ••••••••.•••
Id.-==Secraarió CIIIIM 4.- ftII6a..-•••
Idea ••• ••••••••••••••••••••.••••
Ideal~de Lualtanfa••••.•••••••••••••
Ideal Al.... ~ •• -41." ••••• 1-1 ••••••••••••••
.... AldDtata YlCC1'etari~ caUlU Rtf '1 Ceuta,
Ideal Tala.....-•••••••••••'•••• (•• ••• •••••••
IdeIIl~baera•••••••••••••••••••••••••••••••
Idem Tctuia. , •.••••••••.•••••••••••••••••••
ldeJn de, 101 CaidlItJOI.. ••••••••••••••••••••
IdelD H6Mra de 1. ltrlnCCl&••••••••••••••••••
Ideal PaYlI ••••••.••••.•••••••• 1" ••••••••••••
IdCII CazaclorCt AlfolllO XII, •••••••••••.••••.
'deal Victoria fllJaUa YICcrct.· auue 3.· rc¡ión
ldem VDfarrobledO ••••••••• ,..... . •••••••••.
Idem"AIfoDIo XIIf~ ••••••••••• ~ •••..•••••.•••
Idem GaUcia••.•••••••.•••.••••••• ~ .
Idem Trevilo. • • • • • •• • • •• • •••••••••••••.•••
'Idem Muf. Criltina. ••••.••••••• ¿ •••••••••••
Idea! ~tnly•••.••••••••••••••••••••••••••
!,1C01ta Real.: .
Academia de Caba\1eria ••••••••••••.•••••••. , _
Acad(mia Oeneral.Militar ' •••••••••••••••••••
MehaI-la Jalifiana de lanche ••••.•••.••••••••
Idan Id de Oomara; ; ~ • ,,'-
Idlla- d~_~elUla •••••••••• : ••••••••••••• ~ •••
Idem de-rafersil ' ~ ~ .
Tercir:t .4 '. .. .. .. • .. • ~ • ~' ' -.. e.e ..
OIllpO de Replarea de Tetún : ..
Iclem. de Melilla •.•. . ..••••••••••••••••••••
dem de Ceuta •••..•••••••••.••..••••.•••.••
dtm de f-irache ',~ .' .
.Caerpoe q...... atllteebo cao...·.. el \
, .
e:-.- ...... eatWedIo .............
......
Maria Cristina. he...dores (enero a actual) 1',74¡
Compañia Disciplinaria de Cabo Juby
(de fcbre.ro a juniO)., 23~
D. Juan ~anjoú (de enero a janio)•• ,.. • 2.,6-,:
Regulares} fl herradores (idcm).. • • • . • • • • 6,51
Subofic:ial Mir (junio). 3,00
López Pelirero, herrador (de ab.ril a julio). 1;~
Picador Cumbrei1o, Seto. AYUlo (junio). :>,;;JU
D. Jo~ Bleda (de abrilajuaio) 11,70
D. 'teod08ioPonu, herradQr.. •• ••••• . • .3,75
D. Jos~ Orraez (maJo YjuniO).......... 8,55
Mldrid 3tdé julio de.)929~ ":"'El latI9tD Ca)uo, C.,Z-s P.¡"l.~IRterv~ ,~()fic:ial, ¡.p. S~.·~' lnter-
vien.m comandlllte, P. 1:)., Alftonio Alvargonzáltz.-V o B o;,!:l coronel Presidente, P. A., Alvargou61u ..
:·r ) . 'i .nJ .,.,1.
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~QDa~_"""
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» • afraado••.•••-: ••..". •
~ ~ .
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